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... . £vent · 1 · ·w~n Sk Run cc 
53 Bragg, Jamie 
54 Doss, ~lizabeth 55 Cody, Amelia 
56 Rivers,. To~ette 
57 Klein, Christy 
58 Ignatenko, Anna 
59 Lawrence, .'l'amia 
60 Pierce, Katie 
61 Tarr, .Amanda 
Kee 
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Comp# Name· 
1 3100 
2 S2 
3 13 
'4. 53 
5 3094 
6 3099 
7 3096 
e 3044 
9 3047 
10 3093 
11 54 
12 3049 
13 4 
14 3078 
15 305'2 
16 3201 
17 3077 
18 51 
19 3054 
20 304.8 
21 3082 
22 22 
23 3051 
24 20 
25 3075 
26 3045 
27 3095 
28 11 
29 3085 
30 :3046 
31 3081 
32 1S 
33 3097 
34 21 
35 3098 
36 2484 
37 3079 
38 5 
39 l 
40 3081 
41 3084 
42 3076 
43 19 
44 12 
45 3086 
46 11 
47 2410 
48 3050 
49 3088 
50 23 
51 18 
52 3089 
53 6 
54.· 7 
Mark, s.-rah 
Tet.a::i.ck, 'Jen 
Evans, Betsy 
Wiggins, Ann·Marie 
Elde r, Allc:ia 
Mattner, Melissa 
Hope, Allison 
Cipola.t, Raebel 
Hepµner, Heather 
Bailey, Sarah 
Wysong, Melissa 
Koch, Tiffany 
Chepyator, Anne 
Dolan, Jackie 
Young, Shelly 
Cipolat, Erin 
Eagon, Candice 
Scott, Kathy 
Me:Adows, Ashl~y 
Kinsler, Laura 
Ball, Megan 
RQseberry, Chandra 
Noland, Hope 
Ashby; Lawren 
Henman~ JennifQr. 
Daniel, . Rebekah 
Fleck, Kim 
Walblay, Karis 
Alle n, Kr is t._yn 
HaddoM, Holli 
Carson, Sadie 
Strait, Jordan 
Lang, Kristen 
Br~dshaw, Chrii;ti 
Knaus, Suaan 
Waugh, Heat.her 
Cros bie, -Sa.ca 
Bett, Betty 
Mullins, Jessica 
Widmayer, Allisan 
A!J.en, Lindsay 
Frost., Katelyn 
IIc:igan, Melissa 
Willmore, Laura 
Stilwell, clai.i:e 
Warner, Magqie 
Spreng, Raycene 
Linn, Lauren 
Shumate~ · Heat.her 
Rogan. Emma 
Martin, And.rea 
Bracken, Barbara 
Bragq, Jamie 
Poss·, Elizabll'lth 
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School · 
Cedarv.U le univer.sity 
Cadarville Universit..y 
Georgetown Colleqe 
Cedarville University 
Cedarville Utiiversity 
Ced~r.ville University 
Cedarville U~iversity 
University of Charleston 
Universir.y of Charleston 
Cedarville University 
CP.darville. University 
Untversity of Charle~~on 
Pikeville College 
Shawnee ·statP. Uni. 
University of Charleston 
University ot Ch~rleston 
Shawnee State Uni. 
Cedarvill~ University 
Shawnee State· Uni. 
University of Charl~st6n 
Shawnee State Uni. 
Geor.getown College 
University of charl~st.on 
Georg~town College 
Shawn~A State Uni. 
University of Charlc~ton 
Cedarville University 
Georgetown College 
Shawnee State Uni. 
Universi~y of Charleston 
Shaw:n.C'!e State· Uni, 
GeorgP-town College 
Cedarvi ].le Uni vers i t:y 
Georgetown College 
cedarvillP. University 
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Shawnee State Uni. 
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Georgetown College 
Kentucky Christian Colleq 
Columbus State College 
Kentucky Chr.i:stian Coll.Ag. 
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Columbus· State College 
Pikev~lle College 
Geor.ge~own College 
Columbus State Col..lege 
Kentucky Christian Collog 
Kentucky Chri~tian CoJJeg 
· Tt me Points 
19:05.00 
19:39.00 
19:55.00 
20~00.00 
io:3s.oa 
20: 48: 00 
20:54.00 
20:58.00 
20:S9.00 
21:03.00 
21:16.00 
21:20.00 
21:21.00 
21:22.00 
21:25.00 
21:27.00 
21:31.00 
21: 36. 00 
21:43.00 
21:45.00 
21:52-00 
22:09.00 
22:09.00 
22:32.00 
?.2:32.00 
22:30.00 
22: 55.00 
22:59.00 
23:30.00 
23:37.00 
23:50.00 
7.3:53.00 
23:54.00 
23: 56. o·o 
2 3: 56. O·O 
24: :n.oo 
24:4.7.00 
25:09.00 
25: 11. 00 
25:15.00 
2!:l:20.00 
2!>:42.00 
26:01.00 
2·1:01.00 
27:27.00 
2·7: 28. 00 
27:33.00 
27: 4.1. 00 
7.8:41.00 
29:33.00 
29:47.00 
29:49.00 
30:35.00 
30:49.00 
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